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Questo libro, realizzato in occasione della quarta edizione de 
Il Salone della CSR e dell’innovazione sociale, è un lavoro 
corale e offre numerosi spunti di riflessione. È un viaggio nel 
mondo della CSR per mettere a fuoco come è cambiato il modo 
di fare impresa. Un percorso che, nelle prime due parti, presenta 
le riflessioni dei componenti del Comitato scientifico e alcuni 
brevi saggi di esperti internazionali sul futuro della CSR. Nella 
terza parte viene dato spazio ai protagonisti del Salone: le 
organizzazioni che non solo credono nella sostenibilità ma 
ne hanno fatto una scelta strategica. Attraverso  dialoghi  e 
interviste  è  possibile conoscere da vicino chi sta guidando un 
cambiamento che appare oggi sempre più urgente in una logica 
capace di coniugare coesione sociale, innovazione e competitività.
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